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Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, penerimaan 
keluarga terhadap anggotanya. Penerimaan keluarga terhadap 
kehamilan remaja merupakan hal yang sangat penting (keluarga 
memberikan kekuatan dalam hal mendukung, mendidik, memotivasi 
dan menumbuhkan kepercayaan diri selama kehamilan dan 
persalinan). Ada empat bentuk dukungan keluarga, yaitu dukungan 
emosional, informatif, instrumental dan penilaian. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan dukungan sosial keluarga bagi 
remaja SMA yang hamil di luar nikah di Maluku Utara. Metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih sebagai 
metode dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu, dukungan sosial 
diberikan secara utuh oleh orangtua melalui berbagai cara seperti 
memberi nasehat, menyediakan keperluan bayi serta ibu dan lain 
sebagainya. Sementara itu, dukungan sosial yang diberikan saudara 
kandung partisipan bersifat parsial. 
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